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Supplement 1. Faunal list of the presence (*) or absence of species in collections taken at different depths 
(m) in 4 zones, from otter-trawl Maireta System (OTMS) and Agassiz samples. A: only Agassiz samples 
were available 
 
 	       Catalan Sea Southern Balearic Western Ionian South of Crete 
      1200 2000 2700 1200 2000 2800 1200 2000A 2800 3300A 4000A 1200 2000 3000A 
Arthropoda                    
   Amphipoda                    
 Phronimoidea Phronima sedentaria *       *     *   
   Decapoda                    
 Aristeidae Aristeus antennatus * * * * * * * *    * *  
 Axiidae Calocaris macandreae       *  *         
 Benthesicymidae Gennadas elegans * * * * * * *  *   * *  
 Crangonidae Pontophilus norvegicus * *  *   *         
 Galatheidae Munida tenuimana * *  * *            
  Munidopsis ariadne                 *  
 Geryonidae Chaceon mediterraneus    *   * *    * *      
  Geryon longipes *   *   *         
 Homolidae Paromola cuvieri *                 
 Inachidae Macropodia longipes *   *             
 Nematocarcinidae Nematocarcinus exilis   * *   * *   * * * *   * * 
 Oplophoridae Acantephyra eximia * * * * * *   * * * * * * * 
  Acantephyra pelagica * * * * * * * *      *  
 Paguridae Pagurus alatus *       *         
 Palaemonidae Periclimenes sp.         *         
 Pandalidae Plesionika acanthonotus *   *   *     *   
 Pasiphaeidae Pasiphaea multidentata  * * * * * *       * *  
  Pasiphaea sivado *      *   *        
 Polychelidae Polycheles typhlops *   *   *     * *  
  Stereomastis sculpta   * * * * *           
 Portunidae Bathynectes maravigna         *     *   
 Sergestidae Sergestes arcticus *   * * * * * *   * * * 
  Sergestes corniculum         * * *   * *  
  Sergia robusta * * * * * * * *  *  * * * 
   Euphausiacea                    
 Euphausiidae Meganyctiphanes norvegica *   *             
Brachiopoda                    
   Rhynchonellata                    
 Terebratulidae Gryphus vitreus   *  *   *     *   
Bryozoa                    
 - Bryozoa n.id.     *             
Chordata                    
   Thaliacea                    
 Pyrosomatidae Pyrosoma atlanticum * * *    * * * *   * * * 
 Salpidae Salpa sp. * *    * *           
   Chondrichtyes                    
 Chimaeridae Chimaera monstrosa *       *         
 Dalatiidae Dalatias licha *       *     *   
 Etmopteridae Etmopterus spinax *   *   *         
 Hexanchidae Hexanchus griseus *       *         
 Scyliorhinidae Galeus melastomus  *   *   *     *   
 Somniosidae Centroscymnus coelolepis   * *   * *           
  Somniosus rostratus               *   
   Actinopterygii                    
 Alepocephalidae Alepocephalus rostratus * *  * *            
 Bythitidae Cataetyx alleni * *                
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  Cataetyx laticeps   * *   *     *     * * 
 Cynoglossidae Symphurus ligulatus *                 
 Epigonidae Epigonus telescopus *                 
 Evermannellidae Evermannella balbo         *         
 Gadidae Phycis blennoides *       *         
 Gonostomatidae Cyclothone braueri        *   * *  * *   
 Ipnopidae Bathypterois mediterraneus * * * * * * * * *   * * * 
 Lophiidae Lophius piscatorius *                 
 Macrouridae Coelorinchus mediterraneus * *  *   *         
  Coryphaenoides guentheri * * *   * *   * *       
  Coryphaenoides mediterraneus   * * * * *   * * *    * * 
  Nezumia aequalis *                 
  Nezumia sclerorhyncus     *   *     *   
  Trachyrincus scabrus *                 
 Moridae Lepidion lepidion * *  * *  *       *  
  Mora moro *   *   *     *   
 Myctophidae Ceratoscopelus maderensis       *            
  Diaphus rafinesquei               *   
  Hygophum benoiti            *       
  Lampanyctus crocodilus * * * * * * * * *      * 
  Lobianchia dofleini        *           
  Myctophidae sp. *  * * *  *         
  Symbolophorus verany   *    *            
 Nettastomatidae Nettastoma melanurum *   *   *     *   
 Notacanthidae Notacanthus bonaparte * *      *         
  Polyacanthonotus rissoanus *     *            
 Paralepididae Arctozenus risso *  * *             
  Paralepis speciosa            *       
 Sternoptychidae Argyropelecus hemigymnus * *  * * * *  *   * *  
 Stomiidae Chauliodus sloani       * * *  *  * * *  
  Stomias boa *       *       *  
 Zoarcidae Melanostigma atlanticum            *       
Cnidaria                    
   Anthozoa                    
 - Anthozoa n.id.         *         
 Caryophylliidae Desmophyllum dianthus         *         
 Hormathiidae Actinauge richardi         *         
   Scyphozoa                    
 Nausithoidae Nausithoe sp. * *                
 Pelagiidae Chrysaora hysoscella       *            
  Pelagia noctiluca * * * * *            
Echinodermata                    
   Asteroidea                    
 Brisingidae Hymenodiscus coronata   *        *        
 Goniasteridae Ceramaster grenadensis * *    * *       *   
   Echinoidea                    
 Brissidae Brissopsis lyrifera   *                
   Holothuroidea                    
 Synallactidae Mesothuria intestinalis *   *   *         
 Ypsilothuriidae Ypsilothuria bitentaculata *                 
Echiura                    
   Echiuroidea                    
 Bonelliidae Bonelliinae n.id.     * *            
Mollusca                    
   Bivalvia                    
 Pectinidae Delectopecten vitreus         * *        
 Semelidae Abra longicallus         *         
   Cephalopoda                    
 - Cephalopoda n.id.         *         
 Histioteuthidae Histioteuthis reversa *       *         
 Octopodidae Bathypolipus sponsalis *   *             
 Opisthoteuthidae Opisthoteuthis calypso * *                
 Sepiolidae Neorossia caroli *                 
   Gastropoda                    
 - Gastropod n.id.           *        
 Aporrhaidae Aporrhais serresianus *      * *         
 Cymbuliidae Cymbulia peronii * * *   * * * *    * *  
 Pterotracheaidae Pterotrachea scutata *                 
   Scaphopoda                    
 Dentaliidae Antalis sp. * *  *             
Porifera                    
 - Porifera n.id. 1         *         
 - Porifera n.id. 2        *           
 - Porifera n.id. 3               *   
Sipuncula                    
   Sipunculidea                    
 Sipunculidae Sipunculus norvegicus * *      * *        
 
